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menentukan hala tuju dan
perkembangan Kesusastera-
an Melayu, tetapi malangnya
sehinggakini tidakbanyakusaha
pengukuhandilaksana'kan.









































































































































adaan itu merugikan sastera
tanahair. '.
Dr Mawar ketika menjawab
soalanberkenaanberkata,pener-




























































di sekolah dan universiti
amat diperlukan}tetapi
pada masa sama




mahasiswa hari ini. ,
lebih "~rsifat
merentasbidangJl
Prof Madya Dr Mawar Shafe;,
Ketua Program Persuratan Melayu
UKM
